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Nota Editorial 
É com grande alegria que tornamos pública a produção acadêmica de pesquisadores que se 
debruçam sobre a realidade dos mais diversos temas e lugares, a exemplo do debate sobre clima, solos e 
qualidade ambiental, agroecologia (políticas e organizações populares relacionadas) e educação ambiental 
no Rio Grande do Sul, sacralização do espaço no Ceará, periferia e dinâmica imobiliária no Paraná, educação 
no campo e projeto político pedagógico em escola paranaense.  
Também damos sequência à seção inaugurada em nossa última edição “Pesquisador Convidado”. 
Um instigante texto sobre a obra do cineasta chinês Jia Zhangke nos apresenta profícuas possibilidades de 
diálogo entre a geografia e o cinema.     
Por outro lado, faz-se importante registrar os desafios enfrentados não apenas pela Geografar, mas 
também por muitas outras revistas quanto ao intenso trabalho editorial (de editores, pareceristas, autores), a 
exigir maiores possibilidades e aprimoramentos nas políticas de auxílio editorial. O apoio às revistas (não 
apenas aquelas já destacadas e reconhecidas) é fundamental para que os resultados do trabalho editorial 
tenham continuidade e com isso sejam sempre divulgados, conhecidos, discutidos e praticados.    
Assim esperamos que, para além de uma formalidade quantitativa e produtiva, os artigos ora 
socializados possam ser de fato lidos e que fomentem um debate qualitativo entre a comunidade científica, os 
movimentos sociais, as instituições públicas e outros agentes e sujeitos, pois pensamos ser este debate 
comum a razão de ser dessa revista como de resto de nosso fazer acadêmico. Boa leitura e boa discussão!   
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